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現代フランス語の語順
ー特に疑問文について一
辻 野 知恵子
フランス語における疑問の表現は， 「動詞＋主語」の倒置形によるほか，
「主語＋動詞」の語順はそのままでイントネーションのみによるか．また
はその前に est-cequeを用いるか， などによって示されることが多い。
本稿では特に現代フランス語の話し言葉における，これら疑問形式の諸傾
向について統計的調査を試みた。調査対象は直接疑問に限り，これを疑問
詞の有無に区別し，その各々を非倒置，倒置別にみていくことにする。テ
キストとしてほ，話し言葉が最も実情に近い形であらわれていると思われ
る次のシナリオ1冊を使用した。
ーL'HISTOIRED'ADELE H. 
(ADELE)* l'Avant Scene, janvier 1976 n°165 
—NOUS NE VIEILLONS PAS ENSEMBLE 
(ENSEMBLE) l'Avant Scene, mars 1973 n°134 
-LA MAISON DES BORIES 
(MAISON) l'Avant Scene, octobre 1971 n°118 
-L'IMPORTANT C'EST D'AIMER 
(IMPORTANT) l'Avant Scene, mai 1975 n°158 
-CESAR ET ROSALIE 
(CESAR) l'Avant Scene, decembre 1972 n°131 
-LES DOIG TS DANS LA TETE 
(DOIGTS) l'Avant Scene, avril 1975 n°157 
-LA SALAMANDRE 
(SALAMANDRE) l'Avant Scene, mai 1972 n°125 
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—LA CHIENNE (CHIENNE) !'Avant Scene, octobre 1975 n°162 
-RAK (RAK) !'Avant Scene, juin 1972 n°126 
-STAVISKY… (STAVISKY) !'Avant Scene, mars 1975 n°156 
-HIROSHIMA MON AMOUR 
(HIROSHIMA) Margurite DURAS, Gallimard, 1973. 
＊各シナリオ名は便宜上（ ）内のように略記する。
調査範囲がきわめて限られているので．勿論この調査から現代フランス
語の傾向を速断することはできないが．一応調査した結果は以下の通りで
あった。
1 疑問詞のない場合
A. 非倒置
疑問詞のない直接疑問文は全部で1251例みられるが．そのうち非倒置形
ほ1205例で96,3彩を占めている。この非倒置形にほ次のように2種の形式
(a, b)がある。参考までに動詞を単純時称と複合時称に分け．また主語
を名詞と代名詞の場合に分けてその用例数を示すことにする。
単純時称 複合時称 計
名詞*i代名詞 名詞 i代名詞 名詞！代名詞
a. s+v 123 : i’ 893 11 i 144 134 ： i＇ ヽ1037 
b. est-ce que S+ V 2J 27 o! 5 2: 32 
計
12s l ＇ ： 920 11 ： i ， 149 136 j ! ＇ 1069 
1045 160 1205 
＊主語の名詞には強勢代名詞の cela,~a が含まれ，代名詞にほ on,ce が含
まれている。
a • -La voiture roulait de plus en plus vite? (STAVISKY, p. 26) 
-Marie-Louise, t'as pas besoin de moi pour les legumes? 
(MAISON, p. 12) 
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-Alors ce suicide n'a pas ete pour vous impossible a imaginer? 
(ST A VISKY, p. 50) 
-1 t'a parle du licenciement ? 
b • -Est-ce que les officiers anglais seront la ? 
(DOIGTS, p. 15) 
(ADELE, p.13) 
-Est-ce que c'est la musique qui t'empeche de dormir? 
(IMPORTANT, p.16) 
-Est-ce que vous avez vu un foie, un estomac, …ou une moelle 
epiniere se promener dans la rue ? (RAK, p. 36) 
疑問詞のない非倒置形では イン ト不ーションのみによるもの (a.の
形式〕が1205例中1171例で最も多く，主語が名詞または代名詞の場合から
みてもそれぞれ134例 (98.5彩）， 1037例 (97.0彩）を占めている。また単
純時称，複合時称別にみてもそれぞれ1016例 (97.2%), 155例 (96.9彩）
で用例は最も多い。
B. 倒置
疑問詞のない場合の倒置は1251例中わずか46例 (3,7彩）にすぎない。
単純時称 1 複合時称 計
名詞 i代名詞 ： 名詞 i代名詞 名詞 i代名詞
< 39 1 i ： 2 5 : 41 I 計 43 3 46 I 
-Le systeme anti-roulis est-il satisfaisant ? (ADELE, p. 12) 
-Va-t-elle commencer maintenant a poser des questions? 
(RAK, p. 22) 
-L'inspecteur Bonny ne vous a-t-il pas dit pourquoi il detenait 
ce dossier? 
-Aurais-je du le dire a Sacha? 
I 疑問詞のある場合
A. 非倒置
(ST A VISKY, p. 43) 
(ST AVISKY, p. 18) 
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疑問詞のある場合の非倒置は623例中515例 (82,6彩）である。
a-1 疑問詞が主語のときは当然文頭におかれ非倒置である。
単純時称 I 複合時称 ?
！ィ.qui (主語） 5 7 12 
ニー□□一ー：
ィ．—Qui, chez vous, ecrit i¥ Victor Hugo? (ADELE, p. 23) 
-Qui t'a raconte~a ? (CESAR, p. 32) 
ロ．—Qu'est•cequi ne va pas? (DOIGTS, p. 31) 
-Qu'est-ce qui s'est passe? (SALAMANDRE, p. 36) 
ハ．ーQuiest-ce qui t'a fait ta situation? (CHIENNE, p. 18) 
a-2 疑問詞が「主語＋動詞」の前におかれるとき。
単純時称 複合時称
紐計i代名詞I1 名詞：代名詞 名詞 i代名詞
ィ.qui (属詞） 0 ； ! 12 0 ＇ i ， 0 0 ; 12 
0 i : 1 
: I ： 
ロ．前置詞十qui 0 0 o l ＇ヽ 1 
ハ．前置詞十quoi 1 3 ゜゜1 i ： 3 二.quand ゜2 ゜゜o． j＇ 2 ホ.OU 2 11 ゜1 2! 12 ： へ．前置詞+ou ： 1 ! 1 1 Oj ゜ 1 ： ト.comment 5 : 19 1 ! 8 6＇ ! 27 
； ； 
Di 
" ' 
チ. pourquo. 1 0 ! 24 01 12 
' ： 
0 ! o! リ.combien O! 4 ゜： o， l ： 〇！ I ヌ．前置詞+combien 1 O! ゜ 1 ： 2 I ル.quel十名詞(I欝） 1 ! 2 OJ oJ 1 i : 
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ヲ．前紺詞十quel十名詞Ia i 1 0 i O , 0 j l 
10 i 81 1'21 11 : 102 
叶 I
" 91 22 I 1~3 
ィ．ーQuic'est, ce client ? 
口.-A qai tu crois que c;a fait une distraction ? 
ハ.-A quoi c;a rime de t'cacher comme c;a? 
-De quoi tu parles ? 
二．ーAlors,quand tu l'attaques la petite? 
ホ．ーTamere, . 01, c;a en est ? 
-Ou tu veux aller? 
-Ou tu !es as trouvees, celles-la ? 
へ．—C'est beau c;a, d'ote c;a vient? 
-D'ou tu viens? 
ト．ーAlorscomment c;a va aujourd'hui ? 
—Comment ele pouvait vous supporter ? 
- . -
(CHIENNE, p. 17) 
(CHIENNE, p. 11) 
(ENSEMBLE, p. 37) 
(IMPORT ANT, p. 13) 
(DOIGTS, p. 10) 
(RAK, p. 23) 
(RAK, p. 33) 
(ENSEMBLE, p. 18) 
(STAVISKY, p. 26) 
(ENSEMBLE, p. 19) 
(RAK, p. 26) 
(ENSEMBLE, p. 31) 
-Comment i;a s'est passe? (SALAMANDRE, p. 34) 
-Mais comment t'as fait ton compte? (CESAR, p. 55) 
チ．ーPourquoitu Jui dis rien? (RAK, p. 24) 
-Pourquoi tu n'as pas voulu divorcer? (ENSEMBLE, p. 37) 
リ．ーCombienje vais en obtemr? (ST A VISKY, p. 37) 
ヌ．ーAlors,de combien t'as besoin ? (IMPORT ANT, p. 15) 
ル．ーQuelleimpression cela fait, baron, d'avoir dilapide une fortune 
comme la votre ? (STAVISKY, p. 27) 
-I vous faudrait quelle mise de fonds pour commencer? 
(ST A VISKY, p. 37) 
ヲ．ーAquelle heure c'etait son avion ? (CESAR, p. 21) 
a-3 疑問洞が「主語十動詞」の後におかれるとき。
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単純時称
名詞 i代名詞
ィ.qui (属詞） 。
． 
ロ．前置詞十qui o: 
ハ.quoi (属詞） o: ＇ 
二.quoi (直接目的）
: 
1 : 
： 
ホ．前置詞十quoi 3 : ！ 
へ.quand 0 : : 
卜. OU ｀  0， !
チ．前置詞十OU oi 
： 
リ.comment 3 : : 
ヌ.pourquoi 0 ! 
ル.combien 1 i 
： 
ヲ.combien de 1 : ！ 
ヮ.quel(属詞） O: 
！ 
ヵ.quel十名詞（眉欝）
： 
0 i 
ョ．前置詞十quel十名詞
： 
0 i 
9! ， 計
： 
98 
ィ．ーSesennemis, c'etaient qui? 
ロ．ーC'estde qui? 
ハ．—C'est quoi les libelles? 
二．ー<;aexplique quoi? 
-Vous faisiez quoi clans le film ? 
—Et i;:a t'a fait quoi de le revoir? 
—Et ila dit quoi ? 
-t c; • ? 、、-a vous avance a quoi . 
3 
1 
12 
8 
7 
10 
16 
2 
7 
2 
6 
2 
2 
7 
4 
89 
複合時称 計
名詞 i代名詞 名詞 i代名詞
0 ， i
゜゜3 ： o! ゜0 i 1 o, 
！ ゜゜12 ； 1 ; 2 2 10 
： 
O! 1 3 8 
： 
o＇ t 4 ゜14 ： Oi ゜o: 16 ： ゜゜
： 
0 ; 2 
1 : ゜4! 7 : ： O' ： ゜o: ！ 2 o: 1 1 ! 7 
o: ゜1 : 2 0 i ゜0 i 2 ： ： oi 1 0 i 8 ， ： 。 1 。: 5 
2j 10 
； 
1 i 99 
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(SALAMANDRE, p. 37) 
(CHIENNE, p. 14) 
(MAISON, p. 18) 
(SALAMANDRE, p. 11) 
(IMPORT ANT, p. 12) 
(CESAR, p. 20) 
(CESAR, p. 28) 
(STAVISKY, p. 22) 
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-Le cancer, c'est la maladie de quoi? (Rllぷ，p.32) 
-Tu t'es rase avec quoi, ce matm? (CESAR, p. 11) 
へ．—Ellerevient quand? (HIROSHIMA, p. 76) 
-T'es rentree quand? (ENSEMBLE, p. 15) 
ト.-Et Rosette, ele est ou ? (DOIGTS, p, 38) 
チ．ーVousvenez d'ou? (STAVISKY, p. 22) 
リ．—Ehbien, t,:a s'appelait comment? (IMPORT ANT, p. 10) 
-Tu vas a lagare comment ? (RAK, p. 20) 
-~a s'est passe comment? (SALAMANDRE, p. 36) 
ヌ．—On est ici pourquoi? (IMPORT ANT, p. 12) 
ル. -~a fait combien, deja, tu disais? (IMPORTANT, p. 15) 
—Excusez-mo1, Je vous do1s combien ? (CHIENNE, p. 10) 
-Tu lui as donne combien a Rosemonde? (SALAMANDRE, p. 33) 
ヲ.-Mais t,:a va durer combien de temps toutes ces histoires ? 
(DOIGTS, p. 42) 
-Tu prends combien de sucres ? 
ワ．ーC'estquel pour lui ? 
ヵ.-Elle a quel age ta mere ? 
-1 a dit quelle heure deja ? 
(SALAMANDRE, p. 12) 
(DOIGTS, p. 12) 
(RAK, p. 24) 
(CESAR, p. 55) 
ョ．ーOui. il bosse dans quel genre de true, lui ? (DOIGTS, p. 27) 
—Tu t'es levee a quelle heure ce matin? (CESAR, p. 12) 
上記のa-2とa-3の表から次のことが明らかになる。
疑問詞が属詞の quoi(12例）〔a-3のハ〕と quel(2例）〔a-3のワ〕の場合
にはいずれも「主語＋動詞＋疑問詞」の順になる。
「前置詞十quoi」〔缶2のハ， a-3のホ〕と「前置詞十quel十名詞」〔a-2の
ヲ， a-3のヨ〕ほ，「主語＋動詞」の後に来ることが多い。
直接目的の quiは1例もないが，直接目的の quoi〔缶3の二〕ほ12例全
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部が．また「quel十名詞」 (a-2のル， a-3の力〕は11例中8例が「主語＋
動詞」の後におかれている。
顕著な例は quand〔a-2の二，a-3のへ〕と pourquoi〔缶2のチ，a-3のヌ）．
叫〔a-2のホ， a-3の卜〕である。 quandは16例中14例までが「主語＋動詞」
の後におかれ. OUは30例中14例が「主語＋動詞」の前,16例が後， pour・
quoi'は38例中36例までが「主語＋動詞」の前におかれている。?
?
?
?
?
? ? ー
???
???????????????
ィ.qu'est-ce que 
ロ.ou est-ce que 
ハ.pourquoi est-ce que 
二.quand est-ce que 
ホ.comment est-ce que 
?
ィ．—Qu'est-ce que la poesie a a voir Iかdedans? . (MAISON, p. 27) 
- u'est-ce que vous fa1tes 1c1 ? (ADELE, p. 26) Q 
-Le malade, qu'est-ce qu'il avait retire Iかdedans? (RAK, p. 36) 
ロ．—Mais oz~est-ce que vous vous croyez ? 
-Ou est-ce que je les ai mis? 
(IMPORT ANT, p. 32) 
(CESAR, p. 43) 
ハ．ー Pourq叩 iest-ce que tout le monde voudrait que je sois 
autrement que je suis ? (SALAMANDRE, p. 37) 
-Et puis…pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance ? 
二．ーQuandest-ce que tu rentres? 
(ADELE, p. 33) 
(RAK, p. 15) 
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ホ．ーCommentest・ce qu'iI a bien pu penser a moi pour ecrire ce 
scenario? (SALAMANDRE, p. 9) 
c 俗語であるが次の形もみられた。
イ. pourquo1 que 
ロ.comment que 
.Iヽ.combien que 
二.pour quoi que 
?
?
???
??
汁，＇
99999,999999999999999999999,•99999999999999,8?
???
?
? ?
ィ.-Pourquoi que t'allais chez le pere Marchal? (CHIENNE, p. 12) 
口. -Et comment que tu sais tout <;a ? (CHIENNE, p. 12) 
ハ.-Mais d'puis six ans, combien qu't'en as fait? (ENSEMBLE, p. 16) 
二.Non mais, pour quoi que i;a serait? (CHIENNE, p. 23) 
Marcel COHENはNouveauェregardssur la langue franfaise (Paris, 
Sociales, 1963, p. 81.)で,{le langage non tenu ou enfantin}ではqueが
est-ce queの重苦しさをさけるために用いられると述べている。当調査例
ほすべて倦怠期の夫婦や盛り場の人々の会話に出ている。
d その他次のような形もみられた。
単純時称 1 複合時称 l 計 ！ 
名詞 i代名詞1名詞：代名詞1名詞収名詞
j 1: o oi oi 1! o 
I 1 I O 1 I 
I 1. ouc'est que 
[ 2.qui c'est qui 
l. -Ou c'est que c;a se trouve c;a, la Suede? (DOIGTS, p. 5) 
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2. -Qui c'est qui va nous endonner des tableaux maintenant? 
(CHIENNE, p. 23) 
B. 倒置
疑問詞のある場合の倒置は623例中108例 (17.4彩）である。
ィ.qui (属詞）
ロ．前置詞十qui
ハ.que (直接目的）
二．前置詞十quoi
ホ.quand 
へ.OU 
ト．前置詞+ou
チ.comment 
リ.pourquoi 
ヌ.combien 
ル．前置詞+combien
ヲ.quel(属詞）
ヮ.quel十名詞(I胃）
ヵ．前置詞十quel十名詞
計
ィ．—Qui est votre pere ? 
-Qui es-tu? 
単純時称
名詞！代名詞
1 5 
1 1 
゜14 ゜2 ゜2 13 j ， 1 
si 2 
3j 11 
： 
Oj 13 
2! ゜O＇ i 1 
2j ゜oj 7 
1 1 
26 ! ＇ 70 
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ロ．—Pourqui travaille Bonny? 
複合時称 計
名詞 i代名詞 名詞 i代名詞
oi 
Oi ： 
Oi ＇
o! ： 
1i I 
1! ： 
o! ： 
o l 
oi 
0 i 
oj 
oi ： 
oi 
oi 
2J 
12 
゜1 ； ! 5 ゜1! 1 ： ゜ol i 14 1 o！ ! 3 
゜
1! ! 2 
2 14 i ＇ 13 
゜sl 2 4 si 15 
2 oi 15 
゜2! ゜゜o¥ 1 ゜2¥ ゜1 oi ； 8 
゜1 i ： 1 10 28 ! ，80 
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(ADELE, p. 33) 
(HIROSHIMA, p. 35) 
(STAVISKY, p. 12) 
—Ou plutot .•• contre qui veux-tu utiliser le dossier d'Alexandre? 
(STAVISKY, p. 43) 
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ハ．ーQuepouvez•vous nous dire a ce sujet ? (ST A VISKY, p. 40) 
二．—Dequoi voulez-vous que je vous parle? (IMPORTANT, p. 12) 
-Sur quoi aura1s-tu pleure? (HIROSHIMA, p. 26) 
ヽヽ ． —Dede, quand rev1endra-tu? -t (CHIENNE, p. 23) 
-Qua叫 celaa-t-il passe, pour toi, la folie? (HIROSHIMA, p. 59) 
へ．—Maisou est cette Clara dont vous m'avez parle ? 
(CHIENNE, p.17) 
—Et avant d'etre a Hiroshima, ou etais-tu? (HIROSHIMA, p. 40) 
-Mais ou est passe le mari de madame ? ・ ・(CHIENNE, p. 22) 
-Et la guerre de Crimee, ou l'avez-vous faite? (ADELE, p. 27) 
ト．ーD'ouvient le mal~uJourd'hui? (STAVISKY, p. 24) 
-Et d'ou vas-tu sortir les millions qu'il faut pour s'arranger? 
(STAVISKY, p. 23) 
チ.-Alors! Montalvo, comment va ce coup d'etat en Espagne? 
(STAVISKY, p. 27) 
-Comment peut-il, lui, tendre l'oreile et ecouter la demande? 
(RAK, p. 36) 
―Comment aurais-je pu eviter de le voir? (HIROSHIMA, p. 23) 
リ．—Pourquoivoulez-vous gacher notre amitie, Carl-Stephane? 
(MAISON, p. 42) 
-Pourquoi les a-t-on fardes comme c;a ? (HIROSHIMA, p. 72) 
ヌ．—Maiscombien coute la production tout entiere? 
(IMPORTANT, p. 14) 
ル．ーAcombien peut-on estimer ce qui se trouve ici ? 
(SALAMANDRE, p. 39) 
ヲ. Q - uel est le service qui a son dossier ? (ST A VISKY, p.43) 
ワ．ーMaisquelle quest如 meposes-tu? (CESAR, p. 54) 
-Et quelle suite a-t-on donne au rapport etabli par vous? 
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(STAVISKY.p且）
カ．ーAquelle heure arrive ta mere ? (ENSEMBLE, p. 20) 
-Et maintenant, de quel cote allez-vous? (CHIENNE, p. 10) 
主語が名詞の場合，単純倒置，複合倒置に分けた調査も一応行なったが，
ほとんど単純倒置であったので表には区別しなかった。複合倒置が行なわ
れているのは，前述の疑問詞のない場合の 5例，疑問詞のある場合はさき
のquand〔ホ〕の 1例にすぎない。
ここで疑問詞のある場合の倒置，非倒置を a-1と dを除いてひとまと
めにすると次のようになる。 ??????????? ?
? ?
???
? ??
?、
?
????
???
??
?
?
．．．．．??? ?
へ．前置詞十quoi
ト.quand 
チ.OU 
リ．前置詞+ou
ヌ.comment 
1 I 4 I 11 I 16 
3 I I 2 I 14 I 19 ! 3 1 22 
i 
4 I I 14 I 16 I 34 21 , 61 
21 21 4 5i 9 
一ロ―1 I 3 I 33 I 11 I 48 18 66 
ル.pourquoi 
ヲ.combien 
?
3 1 19 
?????ー
?
、
?????????
ヮ．前置詞+combien ? ? 1 1 2 
三こ—lローロ［ロ
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レ．前置詞十..., 十名詞竺~~i~-il~I
「前置詞十qui」〔口〕， 「前置詞十OU」（り，「前置詞+combien」〔ワ〕，
quel (属詞）〔ヨ〕では，倒置，非倒置の用例数はほぼ等しい。
quoi (直接目的）〔二〕， quoi.(属詞）（ホ〕，「combiende」（力〕は非倒
置のみに使用されている。なお，これら三疑問詞はいずれも「主語＋動詞」
の後におかれている。
qui(属詞）〔イ〕， que(直接目的）〔ハ〕，「前置詞十quoi」〔へ〕， comment
〔ヌ〕， pourquoi〔ル〕， combien〔ヲ〕．「前置詞十quel十名詞」〔レ〕の場合
は非倒置が倒置よりもほるかに多い。
非倒置の合計476例をみてみると， est-cequeが245例， queが8例，「疑
問詞＋主語＋動詞」が113例，「主語＋動詞＋疑問詞」が110例で， est-ceque 
が絶対的に多数で，あとは疑問詞が「主語＋動詞」の前におかれるものと
後におかれるものとが約半数ずつになる。しかし，絶対多数を占めている
est-ce queでも245例中， que(直接目的）についた qu'est-cequeの一形
式だけで234例も占めているので，これを除いてみると， est-cequeは単
に11例， queが8例となった。
「疑問詞＋主語＋動詞」と「主語＋動詞＋疑問詞」の形式について疑問
詞の種類をみてみると，前者の方がほるかに多いのほ qui(属詞）〔イ〕，
comment 〔ヌ〕， pourquoi〔ル〕であり，後者の方が多いのほ，「前置詞＋
quoi」〔へ〕， quand〔卜〕, combien 〔ヲ〕，「quel十名詞」（直接目的）〔ク〕，
「前置詞十quel十名詞」〔レ〕である。
?? ?? ??
最後に，今まで述べてきた疑問詞のない場合とある場合を全体的にみて
みよう。
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形 式 用例数 構成比率
｛非側置｛：：
s+v……………… 1171 (97知,2) (9396, 6)2 (6296,5) 3 
est-ce que s+ V .…• 34 (2.8) (2.7) (1.s) 
疑問詞なし 計 1205 (100. O) (96. 3) (64. 3) 
倒置 v+s ........... 46 (3,7) (2,5) 
合計 1251 (100. 0) (66. 8) 
a-1. 疑問詞 V ………•••… 37 ( 7,2) ( 5,9) ( 2.0) 
-2. 疑問詞s+v……… 113 (21. 9) (18. 1) ( 6. 0) 
-3. s+v疑問詞……… 110 (21. 4) (17. 7) ( 5. 8) 
c. que s+v……………... 8 (1.6) (1.3) (o.4) 
I非倒置 b. est-cequeS+v·•····245 (47.') (39.') (13.') 
d-1. c'est qu~} ...... …2 c o.4) c o.3) c o.1) 
疑問詞あり 2ー. c'est qu 
計 515 (100. 0) (82. 6) (27. り
倒置 v+s 108 (17. 4) (5. 8) 
合計 623 (100.0) (33.2) 
総計 1874 (100, 0) 
彩1…非倒置内での各形式の比率。
彩2,…疑問詞のない場合とある場合での各形式の比率。
彩i・・疑問の用例総数に対する各形式の比率。
疑問形といえば，まず主語と動詞の倒置ということが頭に浮かぷが，疑
問詞のない非倒置でほ「主語＋動詞」の語順ほそのままで，疑問を単にイ
ントネーションのみで表現することが最も多く 1205例中1171例 (97.2%)
もあり，疑問総数に対しても62.5%を占めている。反面 est-cequeを使用
する場合ほ34例 (2.8%)にすぎず，疑問総数に対しても1.8%である。一
方，疑問詞のある非倒置では est-ceque を用いるものが最も多く， 515 
例中 245例 (47.6%)を占め，疑問総数の13.1%である。
なお，疑問詞がある場合の非倒置で a-1「疑問詞＋動詞」はこの形式以
外にほ考えられないので除き， a-2「疑問詞＋主語＋動詞」 (113例）とa-3
「主語＋動詞＋疑問詞」 (110例）を比較すると保ぼ同数である。いわゆる
規範文法でほ a-2の形式が正式なものとされているが，話し言葉の実情で
ほa-3の形式が a-2と同程度に使用されているのほ注目に値する。
（本学修士課程修了）
